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Levantamiento Bibliográico
cn esta sección, presentamos el levantamiento bibliográico de los libros publicados en 
Latinoamérica, en portugués y español, en las áreas de aiencias fumanas y Sociales sobre 
infancia y juventud. Se presentan las obras publicadas entre Junio y Septiembre de  cuyas 
informaciones se han podido obtener en los sitios web de sus respectivas editoriales.
1 As origens do direito à educação: Martinho Lutero e a reforma protestante
gSBl - - - -
Autora: Luciane Muniz Ribeiro Barbosa
cditora: aRV, auritiba,  páginas. 
2 Bebês na Creche - Contribuições da Psicologia do Desenvolvimento
gSBl  -
mrganizadores: aesar A. niccinini, Karla Seabra y Vera M. R. de Vasconcellos
cditora: Juruá, auritiba,  páginas. 
3 Cartas a una joven desencantada con la democracia
gSBl 
Autor: Jose Woldenberg
cditora: cditorial Sexto niso, aiudad del Mexico,  páginas.
4 Cosplay, steampunk e medievalismo: memória e consumo nas teatralida- desjuvenis
gSBl - - - -
mrganizadora: Mônica Rebecca Ferrari lunes
cditora: Sulina, norto Alegre,  páginas.
5 Culturas, consumos e representações midiáticas da juventude
gSBl - - - -
mrganizadora: aláudia nereira 
cditora: Appris, auritiba,  páginas.
6 Currículo e formação de professores: sobre fronteiras e atravessamentos
gSBl - - - -
mrganizadores: Rita de aassia nrazeres Frangella, Meyre-cster Barbosa de mliveira, Alice 
aasimiro Lopes y clizabeth Macedo
cditora: aRV, auritiba,  páginas. 
7 Do perigo ao risco.  
A gestão e o controle da juventude no sistema socioeducativo de São Paulo
gSBl 
Autora: Joana b’Arc reixeira
cditora: aultura Academica, São naulo,  páginas. 
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8 Educação de jovens e adultos da classe trabalhadora brasileira:  
“Novos” projetos e antigas disputas
gSBl - - - -
mrganizadores: Maria gnês Bomim y Sonia Maria Rummert 
cditora: aRV, auritiba,  páginas.
9 Ensino desenvolvimental: antologia livro 1
gSBl - - -
mrganizadores: Andrea Maturano Longarezi y Roberto Valdés nuentes
cditora: cbsFs, sberlândia.
10 Diversidad funcional y aprendizaje en el contexto educativo
gSBl - - - -
Autor: Roy aarballo Segura
cditora: cslcb, aosta Rica,  páginas.
11 Docência e formação: perspectivas plurais na pesquisa em educação
gSBl - - - -
mrganizadoras: Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro, eiovana aarla aardoso Amorim y fostina 
Maria Ferreira do lascimento.
cditora: aRV, auritiba,  páginas.
12 Imaginarios educativos y espacios arquitectónicos
gSBl  
Autora: clsa María Bocanegra
cditora: s. cxternado de aolombia, aolombia,  páginas.
13 Iniciarse en la docencia. Relatos de once experiências
gSBl - - - -
mrganizadores: Andrea Ruinelli, alaudia aórdoba y ratiana aisternas
cdirora: cdiciones sniversidad Alberto furtado, Santiago do ahile,  páginas.
14 Invisibilidades das juventudes pós-modernas: trilhas estéticas na cibercultura
gSBl - - - -
Autora: Marluce Zacariotti
cditora: aRV, auritiba,  páginas. 
15 Jovens, câmera, ação: relexões sobre os usos dos dispositivos móveis de mídia  
em um projeto de mobilização social
gSBl - - - -
mrganizadores: Jaileila de Araújo Menezes, Karla ealvão Adrião e Luís Felipe Rios
cditora: sFnc, Recife,  páginas. 
16 Juventud latinoamericana dialoga con Fernando Martínez Heredia
gSBl - - - -
Autor: Rodolfo Romero Reyes
cditora: mcean Sur, aiudad de Mexico,  páginas.
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17 La Psicoeducación. Neo ideas para abordar problemáticas psicoeducativas
gSBl - - - -
Autor: f. Maldonado.
cditora: Brujas, aórdoba,  páginas. 
18 Memorias del presente : ensayos sobre juventud, violencia y el horizonte democrático
gSBl 
mrganizador: Ministerio de aultura de neru
cditora: Ministerio de aultura, Lima,  páginas.
19 Mais além do gênero: o corpo adolescente e seus sintomas
gSBl 
mrganizadores: Ana Lydia Santiago, aristiane de Freitas aunha, aristina Vidigal, Jésus Santiago, 
Libéria leves y ládia Laguárdia de Lima
cditora: Scriptum, Belo forizonte, páginas.
20 Onde o Corpo é Jogo: Uma Mediação Lúdica na Educação Infantil
gSBl - - - -
Autora: Lia Franco Braga
cditora: cxpressão eráica e cditora, Fortaleza,  páginas.
21 Os sintomas na educação de hoje: que fazemos com “isso”?
gSBl 
mrganizador: Marcelo Ricardo nereira
cditora: Scriptum, Belo forizonte,  páginas.
22 O que precisamos saber sobre a aprendizagem da leitura
gSBl 
mrganizadores: mnici alaro Flôres y Rosângela eabriel
cditora: cditora sFSM, Santa Maria,  páginas.
23 Pesquisas sobre educação integral e tempo integral: história, políticas e práticas
gSBl - - - - - - - -
mrganizadores: Ana Maria Villela aavalieri y Ligia Martha aoimbra da aosta aoelho 
cditora: aRV, auritiba,  páginas.
24 Práticas inclusivas em escolas transformadoras: acolhendo o aluno-sujeito
gSBl 
mrganizadores: Maria aristina Kupfer, Maria felena natto, Rinaldo Voltolini.
cditora: cscuta, São naulo,  páginas.
25 Problemáticas adolescentes
gSBl - - - -
Autores: eabriel bonzino y Silvia Morici
cditora: loveduc, Argentina,  páginas. 
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26 Psicologia da Criança e da Educação
gSBl 
Autores: João dos Santos aarmo e nriscila Mara de Araújo
cditora: sFSaar, São aarlos,  páginas.
27 Quando ninguém educa: Questionando Paulo Freire
gSBl  - - - -
Autor: Ronai Rocha
cditora: aontexto, São naulo,  páginas.
28 Sociologías de la violencia. Estructuras, sujetos, interacciones y acción simbólica
gSBl - - - -
Autores: lelson Arteaga Botello e Javier Arzuaga Magnoni
cditora: FLAaSm, aiudad del México,  páginas. 
